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T h e T w e l f t h  A n n u a l  
HONORS CONVOCATION 
PRAIRIE VIEW AGRICULTURAL AND 
MECHANICAL COLLEGE 
PRAIRIE VIEW, TEXAS 
NEW HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION BUILDING 
WEDNESDAY, MAY 4, 1966 
11:00 A.M. 
P R O G RA M 
LEO C. MCAFEE, Presiding 
•PROCESSIONAL: "War March of the Priests" Mendelssohn 
Prairie View A. and M. College Concert Band 
Faculty 
Alpha Kappa Mu Members 
Beta Kappa Chi (Science) 
Epsilon Pi Tau (Industrial Education) 
Industrial Education Honor Society 
Kappa Omicron Phi (Home Economics) 
Mu Alpha Sigma (Music) 
Honorees 
INVOCATION ALBERT LESTER 
INTRODUCTORY STATEMENT 
MUSICAL SELECTION: "Rollon Overture" Chidester 
Prairie View A. and M. College Concert Band 
JOSEPH A. DANIELS, Conductor 
INTRODUCTION OF SPEAKER MRS. ELNEITA SMOTHERS 
ADDRESS DR. BENJAMIN E. MAYS 
President, Morehouse College 
Atlanta, Georgia 
COMMENDATION OF HONOR STUDENTS DR. E. B. EVANS 
PRESENTATION OF 
ALPHA KAPPA MU MEMBERS 
PRAIRIE VIEW ALMA MATER Audience 
•RECESSIONAL: "Pomp and Circumstance" Elgar 
Prairie View A. and M. College Concert Band 
* Audience Seated 
H O N O R E E S  
A student must have pursued a minimum of fourteen (14) semester hours and 
achieved an average of "B" (3.00) or above with no grade below "C." The highest 
average attainable is 4.0. 
Adams, Vera Sue 
Brown, Floretta Fay 
•Calton, Mitchell Ray 
Clayborne, Robert E. 
Combs, Talmadge B. 
Criner, Janice Marie 
Daniels, Joan Carolyn 
Dearmon, Sharon Linda 
Faggett, Glodean 
Gooden, Albert Ray 
Guess, Joan Guillory 
•Hall, Thelma L. 
•Hinton, Myrthic E. 
Adams, McNeal 
Allen, Thelma Lois 
Ayers, Ella Faye 
Barnes, Esper Sharon 
Buckner, Learline M. 
Caldwell, Ruthie Mae 
Carter, Hananh Ruth 
Chew, Billie Jean 
Collins, Carol Elaine 
Cooper, Sandra Gayle 
Curry, Katherine O. 
Davidson, Kowetha Ann 
Derrough, Joan B. 
Ervin, Velma Joyce 
Evans, Otis Daniel 
France, Rufus Luther 
Gallon, Carol Sue 
Garrett, Gradie 
Gary, Gloria Joyce 
Guidry, Floyd 
Harlan, William C. 
Harmon, Kathleen 
Abercrombie, John H. 
Acker man, Bennie G. 
Aikels, Bobbie Jean 
Alford, Andrea Fae 
Askew, Alphonso Ray 
Baker Sullivan D. Jr. 
Bankston, Nancy Lee 
Bean, Freddie Ray 
Beasley, Lora Nelson 
Benson, Shirley Ann 
Bolivar, Mable Yvctte 
Bradley, Carolyn L. 
Briggs, Clyde 
Broadnax, Velma J. 
Burrs, Velma Foster 
Buster, Wayne 
Campbell, Theodore M. 
Carden, Christine E. 
Carr, Algeretta 
Christopher, Joyce M. 
Coger, Minnie Deloris 
Collier, Evelyn Kay 
Cotton, Michael 
SUMMA CUM LAUDE 
3.6 to 4.00 GPR 
Hodge, Lillian Lois 
•Jackson, Leon James 
Kelley, Danny Roy 
Manning, Grace Jewel 
•McAfee, Leo Cecil Jr. 
McQueen, Dewey Lee 
Morgan, Ola Jean 
*Mosby, Bernadette M. 
•Murphy, Willa Bell 
O'Banion, Charles H. 
Okeke, Herbert Ogu 
Pegues, Willie Mae 
Scott, Elmer Lee 
MAGNA CUM LAUDE 
3.3 to 3.5 GPR 
Hartwell, Vivian A. 
Harvey, Toncie Lee 
Haywood, Zelma Lois 
Hicks, Isabella E. 
Holland, Robert L. Jr. 
Holland, Robert Earl 
House, Millage 
Idlebird, Ivy Ruth 
Jackson, Melvin C. 
Jefferson, Terrell S. 
Jenkins, Jewel Lynn 
Johnson, Gloria Jones 
Johnson, Norman Odell 
Johnson, Robbie Mae 
Jordan, Audrey Anesia 
Kelly, Harmon Watson 
King, Lillie Mae 
Lacy, Troy Lee 
Leavell, Annetta S. 
Lewis, Barbara Elaine 
Lewis, Donald Ray 
Lilly, Rosa Juliet 
CUM LAUDE 
3.0 to 3.2 GPR 
Cozart, Harriette 
C.raddock, Maxine L. 
Cummings, Jesse Carl 
Deason, Joe Mack 
DeBlanc, Donald Louis 
DeBose, ReEtta E. 
Dickey, Linda Ruth 
Dickson, Alfred D. 
Dixon, Carl James 
Dixon, Charles 
Dixon, Nolan 
Doyle, Bevclria Ann 
Ellis, Frankie L. 
Emerson, Donald Gene 
Evans, Betty Jane 
Fields, Ella Rae 
Fomby, Lawrencetta H. 
Fortson, Joe Will 
Francis, Elaine Smith 
Franks, Arthur Lee 
Freeman, Dwight A. 
Gage, William Earl 
Gamble, Ada Mae 
Shanks, Ludia Marie 
Shelby, Eddie Lee 
Snell, Carol Elaine 
•Taylor, Willie E. Jr. 
•Terrell, Rachel Ann 
Thompson, Beverly Ann 
Thompson, Freddie L. 
Tucker, Sandra Louise 
Waddleton, Hajrriett J. 
Warren, Hazel Marie 
Watkins, William E. 
•Whitmire, Rogers O. 
•Williams, Jacqueline 
Marcee, Carol Ann 
McMillan, Lemmon C. 
Mobley, Gloria Diane 
Moore, Fayetta Lee 
Nelson, Helen Marie 
Page, Bernestine D. 
Richards, Mary Ester 
Roberson, Lydia Marie 
Roberson, Rubye Nell 
Robinson, Carolyn 
Sapenter, Clarence J. 
Smith, Adele La Verne 
Taylor, Jeanette L. 
Thompson, Taft Jr. 
Twitty, Willie Lee 
Uptoon, Henry Jr. 
Walker, Vivian Joan 
Washington, Don C. 
Williams, Carolyn V. 
Williams, Cleo 
Woods, Billye June 
Gamble, Clarissa M. 
Grant, Richard Tanner 
Green, Charles Edward 
Hadnot, George Ray 
Hall, Maratha Lee 
Harris, Lester James 
Hatchett, Georgia M. 
Hicks, Arthur Lee 
Hill, Bettye Marie 
Hobbs, Ada Ruth 
Howard, Jerry 
Humphrey, Mary Lillie 
Hunt, Lonnie D. Jr. 
Iglehart, Naomi Jean 
Jackson, Elijah 
Jefferson, Waverly Jr. 
Johnson, Dean LaVerne 
Johnson, Janice Jay 
Johnson, LaFaye F. 
Johnson, Mary Lee 
Jolley, Venola 
Jones, Tom Howard 
Kimble, Marshall 
* Students who attained straight "A" average. 
CUM LAUDE (Continued) 
3.0 to 3.2 GPR 
Larkin, Sylvia E. 
Lester, Albert Eugene 
Liggins, James Edwin 
Lockett, Richard B. Jr. 
Love, William Arthur 
Manning, Guy R. 
Moore, Darnell Edward 
Morrow, Janice Marie 
Patterson, Ivory 
Poindexter, Bruce A. 
Poole, Betty Janet 
McConico, Garfield W. 
McDonald, Sandra B. 
McGowan, Billy James 
McKinney, Alice Mae 
Melton, James Herbert 
Middleton, Barbara D. 
Mitchell, Ronald H. 
Montgomery, Valra Ann 
Petty, Georgia Lavern 
Plummer, Mary E. 
Ray, Connie Jr. 
Reese, Ronald Lawson 
Renfro, Eula Mae 
Rhodes, Cornett N. 
Rice, Gustie Marie 
Riley, Barbara Jean 
Robertson, Dorothy F. 
Robinson, Mae Etta 
Rolling, Lilye Anne 
Shankle, Louisa Belle 
Shaw, Madilyne Carrol 
Smith, Rita Faye 
Smith, Thelma Jo S. 
Sowell, Joyce Elaine 
Starks, Luticia. Ann 
Stinnett, Donald 
Stripling, Verlon 
Thomas, Curtis Henry 
Thompson, Barbara D. 
Thompson, Nancy Jane 
Timberlake, Vivian D. 
Titus, Glorena E. 
Trimble, Ferris Earl 
Underwood, Clarence E. 
Upson, Jessie Marie 
Verse, Tommye Marie 
Wagner, Evelyn L. 
Walker, Earnie Lee 
West, Dorothy Jo 
Wheeler, Linda Faye 
Whitfield, Elease F. 
Williams, Amanda Lee 
Williams, Barbara G. 
Williams, Blinda J. 
Williams, Clyde R. 
Williams, Johnetta O. 
Williams, Johnnie L. 
Willis, Annie Ruth 
Wilmore, Annie Pearl 
Wilson, Marion Louise 
Woodard, Sadie Ann 
Woods, Odie Bell 
Powell, Bel via Dell 
OBJECTIVES OF ALPHA KAPPA MU HONOR SOCIETY 
To coordinate and stimulate the efforts of men and women of superior 
abilities. 
To encourage and emphasize studies, original investigation, creative work 
and publication. 
To discover gifted students and to dignify scholarship through symbols and 
publicity. 
Student must be in good standing in the College. 
Student must have completed seventy-five semester hours in college work. 
Student must possess cumulative academic average of at least 3.3. 
QUALIFICATIONS FOR MEMBERSHIPS 
MEMBERS OF ALPHA PI MU CHAPTER OF 
ALPHA KAPPA MU HONOR SOCIETY 




EDELL LYPIA, JR. 
ROGERS WHITMIRE 
RICHARD B. LOCKETT, JR. 
ELNEITA L. SMOTHERS 
ALVA J. WILLIAMS 
ALBERT LESTER 
